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実 績 系 列 1期 先 予 想 系 列
deterministic stochastic deterministic stoclaStic
食 料 品 0.351 0.084 0.428 0.147
繊 維 0.240 0.091 0.298 0.100
衣 服 0.050 0.046 0.140 0.128
木材 .木製品 0.287 0.087 0.334 0.031
家 具 0.312 0.082 0.326 0.036
パ ル プ .紙 0.225 0.030 0.223 0.052
出版 .印刷 0.332 0.022 0.081 0.038
化 学 0.093 0.023 0.193 0.065
ゴ ム 製 品 0.082 0.101 0.216 0.036
皮 革 製 品 0.276 0.060 0.518 0.273
窯業 .土石 0.258 0.084 0.344 0.124
鉄 鋼 0.253 0.193 0.287 0.071
金属 .非 鉄 0.145 0.021 0.401 0.155
電 気 機 械 0.090 0.006 0.184 0.010
輸 送用 機 械 0.071 0.014 0.213 0.121
精 密 機 械 0.004 0.006 0.128 0.073
その他製造業 0.135 0.015 0.128 0.049
製 造 業 計 0.293 0.031 0.344 0.051
建 設 業 0.145 0.127 0.219 0.160
卸 売 業 0.248 0.092 0.198 0.052
小 売 業 0.209 0.067 0.260 0.018
運輸 .倉 庫 0.153 0.026 0.168 0.085
サ ー ビス業 0.195 0.116 0.379 0.047
非 製造 業計 0.184 0.035 0.147 0.025
大 企 業 0.169 0.025 0.133 0.017
製 造 業 0.193 0.158 0.180 0.037
非 製 造 業 0.148 0.043 0.164 0.028
中 ′ト 企 業 0.246 0.019 0.280. 0.045
製 造 業 0.293 0.039 0.346 0.048
非 製 造 業 0.148 0.049 0.198 0.103
全 産 業 0.253 0.028 0.246 0.028
岡 山 0.249 0.007 0.252 0.031
香 川 0.247 0.189 0.288 0.015
































におけるt侶およびF統計量が示 されるo pは切断ラグパ ラメータ
(truncation lag parameter)であり,pの値はAkaikeおよびschwarzの情報
表3 0CSB I(1,1)test
実 績 系 列 1期 先 予 想 系 列
PI B2 0Veraltestp PI P2 0Veraltestp
食 料 品 -2.742* -2.583 3.447 4-2.429* -2.855 2.777 6
繊 維 -3.072**-3.353 10.811** 3-2.062 -2.267 2.150 6
衣 服 -2.056 -5.846+ 10.829か* 2-1.979 -5.965日 10.326** 1
木材 .木製品 -3.600**-3.634 11.493** 3-2.240' -3.900' 4.476* 6
家 具 -0.690 -3.591 2.716 10-3.408**-2.974 4.621* 4
パ ル プ .紘 -2.940 -5.231* 9.474日 1-1.509 -3.150 2.631 2
出版 .印刷 -1.613 -3.190 2.859 6-3.341**-3.546 8,623… 3
化 学 -1.481 -6,123… 9.703日 1-4.192日 -5.364日 11.769日 1
ゴ ム 製 品 -2.093 -5.879* 9.704日 1-2.489* -2.249 3.126 8
皮 革 製 品 -2.297* -5.704** 9.484… 1-1.778 -4.500H 6.024… 9
窯 業 .土 石 -2.213* -5.105… 8.509日 1-2.194 -5.659… 9.453** 1
鉄 鋼 -0.408 -8.448日 17.685** 1-1.356 -6.576日 11.482日 2
金属 .非 鉄 -1.897 -5.621… 8.932** 1-1.769 -4.471… 6.073H 4
一 般 機 械 -0.103 -6.376… 9.302** 1-1.077 -6.206** 9.755*ポ 1
電 気 機 械 -1.049 -7.110日 12.686** 1-1.910 -5.785H 10.604H 2
輸 送 用機 械 -2.136* -3.781* 5.763** 2-1.198 -6,138** 9.057日 2
精 密 機 械 -2.087 -6.383… 10.854* * 1-3.521… -5.170H 9.785*+ 1
その他製造業 -2.896 -4.946… 8.615* * 1-2.255* -5.600日 9.539H 1
製 造 業 計 -0.496 -5.821… 9.556** 1-1.190 -5.529日 8.452日 1
建 設 業 -3.245日 -5.934日 11.414** 1-3.089日 -4.415* 6.504H 1
卸 売 業 -1.618 -4.844日 7.248* * 4-2.773* -2.768 5.049H 3
小 売 業 -2.622* -5.654日 9.668日 1-3.464**-2.444 5.877… 3
運 輸 .倉 庫 -2.333*､-5.892… 9.752日 1-3.764* * -2.474 7.527… 3
サ ー ビス業 -1.149* -5.828日 8.122日 4-1.269 -3.693 3.227 5
非 製造 業計 -1.271 -5.867 ** 8.588日 1-2.362 -3.641 4.920* 1
大 企 業 -0.433* -4.198** 4.187* 5-2.688* -2.195 3.542 7
製 造 業 -1.437 -3.619 5.140日 8-1.809 -6.881H 13.420… 1
非 製 造 業 -1.374 -3.533H 3.415 5-3.543日 -2.011 4.613* 3
中 小 企 業 -0.860 -5.669日 8.600… 1-1,717 -4.431寸 書 6.045….1
製 造 業 -0.855 -5.606日 9.137日 1-1.477 -4.936日 7.724** 2
非 製 造 業 -1.294 -5,443日 7.321** 1-2.664* -4.033* 5.970日 1
全 産 業 -0.544 -6.042… 9.343** 1-1.997 -4.088* 6.500日 2
岡 山 -0.073 -6.873… 11.030… 1-1.669 -5.381H 8.091… 1
ヰ JL-1.474 -5.280… 7.396日 1-1.949 -1.810 1.788 10































片側 t検定であり,結合帰無仮説 7T3-7T4 -0に対してはLagrangeMultiplier
Fテストで検定される｡Ⅰ(2,0)仮説は,'T2および7T3あるいは7T4のどちら
かが0でないことを伴って,7T1-0であることが必要である.Ⅰ(0,1)仮説




















であり,tは トレンドである｡帰無仮説 Ⅰ(0,1)は対立仮説 Ⅰ(1,0)および





単位根に対応する複素根に対しては7T3 - 7T4-0をテス トする｡7r2および
7T3 か7T4 のどちらか一方が0と異なるなら,季節単位根はない｡定常な系列
であるためには,7Tl,'T2 およびq3 か7T4 のどちらか一方がゼロでないこと
が必要である.また,6-7T1-0の結合F検定は,0の周波数の単位根をテ
表4 HEGY I(1,1)test
実 績 系 列 1 期 先 予 想 系 列
汀′ 7T2 1r3∩7T4 軸 ∩ NL p
食 料 品 -4.056**-2.480 7.417' 8.227日 1-6.533H - 1.677 10.638…21.339** 1
繊 維 -5.570… -2218 20.448H 15.637… 1-4.912日 -3.21… 10.362… 12.104… 2
衣 服 -4.799H -3 32* 6.242 11.644… 2-4.148**-3.42* 11.721**8.627日 1
木材 .木製品 -5.990日 -2219 20.321H 17.962… 1-5.168… -2 50 14.248日 13.411日 1
家 具 -4.924… -2.406 15.834… 12.125日 1-5.088… -2 43 7.250* 12.987… 1
パ ル プ .紘 -4.785日 -2996 10.028日 11.471H l-3.525* -2.714 8.620* 6.256* 1
出版 .印刷 -4.528日 -33538 10.892日 10.253** 1-5.553日 -2.29 11.124日 15.429日 1
化 学 -4,200**- 251 9.524H 8.829… 3-5.430… -3 77* 9.356H l4.785… 1
ゴ ム 製 品 -3.728事 -3564* 8.936事 7.008* 1-4.837**-2175 10.173H 11.701ホ* 1
皮 革 製 品 -4.278ホ書-3076* 10.743日 9.182日 1-4.819**-2120 9.786日 11.610日 1
窯業 .土石 -4.642… - 278 11.818日 10.776日 1-435317… -2924 11.590H 9321… 1
鉄 鋼 -3.903… -4.755H24.386… 7.630日 1 51日 -3103* 19.244… 8616** 1
金属 .非鉄 -3.678* -3622+ 9.307H 6793* 1 313**- 256* 11.506H 9333日 1
一 般 機 械 -3.653* - .168 19.548日 6673' 3 910… -3080* 14.245日 7.674… 1
電 気 機 械 -432253日 - .307* 17.143… 060H l 513… -2177 19.535… 15197日 1
輸送用機械 198* - 890 14.390日 5121* 1 175日 -2681 13.466… 8722日 1
精 密 機 械 837… -4633日 9.015* 390事書 1 121日 -2488 10.000日 13115日 1
その他製造業 699日 -2609 9.536H 1051日 1 507… -2749 11.715日 10189… 1
製 造 業 計 796… - .709* 10.987H 207… 1 285日 -2179 13.465H 9243… 1
建 設 業 408… - 834日 9.427日 720** 1 987**- 768 5.348 796 0日 1
卸 売 業 121日 -.846 15.166… .5O2'' 1 787日 - .245 12.754日 273* 1
小 売 業 435… - .703 11.966… 851… 1 828** - .260 16,381… 1696日 1
運輸 .倉庫 106日 - .276* 9.544" .434日 1 272日 - .203 12.094日 13935… 1
サ ー ビス業 425 - .368* 15.954日 3023 3 651日 - .702 16.005… 16069日 1
非製造業計 709* - .733* 11.632日 882} 1 914.**- .261 9.398… 767日 1
大 企 業 70日 2.14 2079 927H .72日 - 68 833… 1 55**
製 造 業 123**-2.940 27.928… 502** 1 .714H - .226* 17.088… 1.164**1
非 製 造 菜 .703日 - 1.847 15.573**1095… 1 447日 - 050 16.580H 997** 1
中 小 企 業 ,722* -3.202* 9.821日 .930* 1 978日 - .724 9.391** .982… 1
製 造 業 .880日 -3.479♯ 10.236H .532日 1 .101**- 2084 12,831… .463日 1
非 製 造 莱 .245* -3.048* 8.174* .267♯ 1 029日 - 830 6.526 .188**1
全 産 業 .77' 3222 1 7H 7 3日 1 00日 - .562 0614 .215…
岡 山 60r -3.737' 14.244日 .508事 1 040日 - 489 11.472 ** .234日 1
香 J 688事 -2.485 10.830… .802* 1 454 * -2043 10.243日 5993* 1
注 : H お よ び *は 有 意 水 準 1%お よ び 50/. に お け る 有 意 性 を 表 す 0
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ス トす るために行 われる｡ これ らの検定の結果は,表 5で示 されている｡臨
界値 は,HEGYおよびosborn(1990)で与 えられる｡
表 5か ら,実 績 系 列 で は,i(0,1)と して分 類 され る系 列 は11系 Plj'3),
#5 HEGY I(0,1)test
実 績 系 列 1 期 先 予 想 系 列
7TI 7r2 7T3∩ W4 ∂ ∩ 7TL p 7TL 7T2 町7 ∩ 7T4 6∩ 7｢L p
食 料 品 -2.088 -2.453 10.525H 2.421 1-3.603 -2.155 9.914日 6.546* 1
繊 維 -4.092* -2.802 16.698**8 13日 1-32103 -3191 17586日 5.790 1
衣 服 -3.412 -3.079 13.715日 5.892 1 862 -3551ー 1 075**4.107 1
木材.木製品 -2.977 -3.277* 16.860… 4517 1 388 -2906 15348日 3.219 1
家 具 -2.771 -3.019 16.024日 3940 1 36 -2528 357日 2.288 1
パ)i,プ 一紙 -3.039 -3.750★ 10.241H 4964 1 926 - 751 1 890**2.238 1
出版 .印刷 -2.643 -3.563♯ 15.847日 3542 1 721日 -2699 12868*'6.965* 1
化 学 -2.813 -3.166 17.339日 3978 1 929 -3775* 666* 4.358 1
ゴ ム 製 品 -2.243 -3.293♯ 12,719… 2522 1 066 -2680 11061… 4.722 1
皮 革 製 品 -2.553 -3.120* 15.512日 3292 1 408 - .342 1485日 6.138 1
窯業 .土石 -2.453 -2.961 10.025**3.059 1 075 -3096* 10759日 4.735 1
鉄 雄 -2.207 -4-.725… 18.485… 2568 1 698 -3314* 19875… 3843 1
金属 ,非鉄 -2.458 -3.408* 8.071* 3088 1 907 -3.587* 15439日 261 1
-一 般 機 械 -3.721* -2.196 16.830日 6938* 3 696 -3.763★ 1 168**3654 1
電 気 機 械 -3.170 -3.718● 17.202**5052 1 573 -3.294.* 13655… 6422* 1
輸 送用 機 械 -2.626 -1.741 12.423**3540 1 065 -3015 18578… 4753 1
精 密 機 械 -3.459 -4.881日 5896 996 2 607 -2693 367日 6589日 1
その他製造業 -2.526 -3.197 10019日 3191 1 024 -3.199' 1 751日 4717 1
製 造 業 計 -2.606 -4.647川 9917… 413 1 363 - .828 10511… 5663 1
建 設 業 -1.414 -3.929日 9984日 008 1 792 - .809 6557* 1607 1
脚 売 莱 -2.621 -3.529*20449日 448 1 867 -.148 1 656日 179 1
小 売 菜 -2.319 -3.443* 9881日 688 1 057 - .541 18.283日 686 1
運 輸 .倉 庫 -2.164 -3.452* 12075H 388 1 140 -.818 .599H 944 1
サービス業 460日 985 1 217 - .749* 1 558日 497 1
非製造業計 224 - 3360* 226〔)H 2526 470 1.26 941* 3143
大 企 業 -2.736 -3.345* 15143" .758 1 017 -1.933 16.906日 607 1
製 造 業 -2.862 -3.504*26479… 4140 1 031 -3.797★ 1.849日 606 1
非製造業 -2.698 -2.678 13879**3642 1 .760 -1.105 19.874日 3822 1
中 小 企 業 -2.528 -4.012日 8.423* ,195 1 .156 -2.078 7.577* 5006 1
製 造 業 -2.575 -4.411… 9.214* .322 1 .325 -2.654 10.945H 5.531 1
非製造業 -1.976 -3.135* 10.400… .997 1 413 -1.957 5.672 3011 1
全 産 業 -2.581 -4.148斗 9.189* .332 1 .174 -1.853 8.243書 5076 1
同 日_∫-2.537 -4.524**1.243日 .220 1 093 -2.582 9.395日 4.873 1
香 ノ -2.262 -2.612 .10.967日 2590 1 .980 -2.103 17.118日 4.440 1







7TL 7T2 7T3∩7T4 6∩ 7TL LLZg
食 料 品 -2.670 -2.548 -9.834日 3.978 1
輸 送 用 機 械 -2.183 -2.416 19.799日 2.588 2
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On Seasonality in the East Seto Area BSI Series
Sayuri Nishida and Toshimi Fujimoto
This paper analyzes the nature of seasonality in quarterly
observations for the East Seto Area BSI series. We begin with
quantitative mesures of seasonality. Most series have at least 30 percent
of their non-trend variation mopped up by seasonal dummy variables
alone. We turn to tests of the order of integration. Unit root tests are
applied to determine whether the seasonal component in each variable
exhibits stochastic nonstationality. 36 series are found to have a seasonal
unit root only and the remaining series are almost stationary. This
implies that the t:..~ transform, frequently implicitly embodied in any
seasonal adjustment program, leads to overdifferencing.
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